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en un matx. A partir de llavors, l’elit 
escaquística del moment va acordar que 
la condició de Campió es transmetria a 
partir de competicions establertes amb 
aquesta finalitat: els campionats del 
món. Bàsicament es tractava d’un matx 
entre l’actual campió i un contendent 
que hagués guanyat el dret de reptar-lo 
mitjançant determinades proves.
Al principi, era el Campió del món 
de torn qui establia les normes fins 
que, després de diversos problemes, va 
quedar demostrat que calia regularitzar 
la competició per tal que les condicions 
fossin assequibles per als candidats. 
Amb aquest objectiu, el 1946, després 
de la mort prematura de l’aleshores 
campió Alexander Alekhine, la Federació 
Internacional d’Escacs va començar a 
fer-se càrrec de l’organització i tutela del 
Anteriorment en aquesta secció ja 
s’ha fet referència a alguns dels campions 
del món d’escacs més cèlebres. Sabem 
que són jugadors d’un nivell excepcional 
que han ressaltat per sobre dels seus 
contemporanis gràcies al seu enorme 
talent, la seva gran capacitat de treball i la 
seva admirable fortalesa psicològica. Ara 
bé... quantes persones han aconseguit 
arribar a campió del món? Com han 
aconseguit aquest títol? Qui és el 
campió del món actual i qui són els seus 
potencials perseguidors?
Doncs bé, actualment ens trobem en 
un moment propici per parlar-ne ja que, 
en el moment en què s’escriu aquest 
article, s’acaba de disputar el torneig que 
ha determinat qui seran els dos aspirants 
a guanyar el campionat del món de 2016.
Origen del títol
Si bé els escacs tenen molts segles 
d’història, la figura del campió del món no 
es va regular oficialment fins a finals del 
segle XIX. Anteriorment, alguns jugadors 
havien destacat poderosament en les 
seves respectives èpoques (a partir del 
segle XVI, més o menys) i se’ls coneix 
com a Campions del món «no oficials».
L’any 1886 Wilhelm Steinitz, un 
jugador austríac, es va autoproclamar 
el primer Campió del món «oficial» en 
derrotar l’aleshores considerat millor 
jugador del planeta, Adolf Anderssen, 
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campionat del món, paper que ha dut a 
terme des d’aleshores fins els nostres dies.
Models de campionat
Al llarg de la història, el model de 
campionat que ha predominat ha estat el 
dels seus inicis: un matx entre un aspirant 
i el campió actual. En aquest format s’han 
elegit els 16 campions mundials oficials 
de la història. Ara bé, els models de 
matx també han variat alhora al llarg del 
temps i se n’han establert molts formats 
diferents. Al principi, i fins fa no massa 
anys, era habitual que el guanyador fos 
el primer a assolir un número determinat 
de victòries, per exemple 6; però, si tenim 
en compte la gran quantitat de taules 
que s’acostumen a donar en l’elit, els 
campionats es podien arribar a allargar 
extraordinàriament (n’és un exemple 
el matx Kaspàrov-Kàrpov de l’any 
1984: l’organització va haver d’acabar 
suspenent el matx perquè, després de 
sis mesos de competició, cap dels dos 
jugadors havia arribat a les 6 victòries). 
Actualment, s’opta per formats més curts, 
com per exemple un matx al millor de 12 
partides, que és el que s’ha aplicat en els 
darrers campionats. Pel que fa a l’elecció 
de l’aspirant, el més comú ha estat una 
competició anomenada «torneig de 
Candidats», en què s’enfronten els X 
millors jugadors del món del moment i el 
guanyador és qui aconsegueix reptar el 
«Quantes persones han 
aconseguit arribar a 
campió del món? Com 
han aconseguit aquest 
títol? Qui és el campió 
del món actual i qui 
són els seus potencials 
perseguidors?» 
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campió del món.
També podem ressaltar que, a banda 
del sistema de matx, la FIDE va aplicar 
durant els anys 1993-2006 un sistema 
d’eliminatòries en què el campió del món 
era qui aconseguia derrotar en petits 
enfrontaments altres jugadors per tal 
de superar una sèrie de rondes i arribar 
a les finals (com es fa en competicions 
com la Lliga de Campions de futbol). Però 
el sistema fou tan catastròfic que es va 
haver de tornar al format original i, en 
el procés, la comunitat escaquística va 
decidir catalogar un grau per sota dels 16 
campions «normals» els guanyadors en 
aquest format (entre ells, alguns jugadors 
relativament mediocres que ni en els seus 
millors dies es consideraven entre l’elit).
2016: un any d’escacs
Aquest any 2016 se celebren les dues 
competicions clau per a establir qui serà 
el proper campió del món d’escacs. La 
primera, el torneig de Candidats; la segona, 
el campionat del món pròpiament dit.
El torneig de Candidats es va celebrar 
entre els dies 10 i 30 del mes de març. 
La FIDE va decidir que hi participarien 
els següents jugadors: Viswanathan 
Anand com a perdedor de l’últim matx 
contra Carlsen; Sergei Karjakin i Peter 
Svidler com els dos millors classificats 
de la Copa del Món de 2015; Fabiano 
Caruana i Hikaru Nakamura com a millors 
classificats en el Gran Premi de la 
FIDE; Veselin Topàlov i Anish Giri 
per puntuació ELO; i Levon Aronian 
com a convidat de l’organització. 
D’entre ells, va resultar guanyador 
el rus Sergey Karjakin, un jugador 
d’estil molt sòlid i posicional, molt 
difícil de derrotar gràcies als seus 
insuperables dots defensius. En 
el seu dia, Karjakin va assolir el 
rècord del món en precocitat per 
arribar al títol de Gran Mestre: el va 
aconseguir amb 12 anys i 7 mesos, 
una fita insòlita i que es manté 
imbatuda fins ara, catorze anys 
després. Així, doncs, Karjakin serà 
l’aspirant que reptarà el campió 
actual en el campionat del món, que se 
celebrarà el novembre d’enguany. Ara bé: 
qui serà el seu rival? Doncs ni més ni menys 
que Magnus Carlsen, la persona amb més 
puntuació ELO de la història. Conegut com 
«el Mozart dels escacs», Carlsen, de 25 
anys, domina el panorama mundial dels 
escacs amb suficiència i és conegut pel seu 
estil estratègic increïblement precís, la seva 
comprensió incomparable del joc i la seva 
ambició per guanyar, que el fa propens 
a torturar els seus rivals durant hores 
en posicions que la resta dels humans 
consideren empatades.
Ambdós jugadors tenen opcions 
d’accedir al títol fins al pròxim 
campionat, si bé Carlsen, amb 70 
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punts ELO d’avantatge sobre el seu 
rival i experiència en aquest tipus de 
competicions (n’ha jugat dues, la primera 
per convertir-se en Campió i la segona 
per retenir el títol; Karjakin no n’ha jugat 
cap de moment) sembla favorit. El que 
sí que sabem és que el matx serà una 
gran lluita, que es duran a terme partides 
d’alt valor estratègic i que, sobretot, se’ns 
proporcionaran als aficionats hores i 
hores d’entreteniment i aprenentatge. 
Que guanyi el millor! 
